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Được giới thiệu vào năm 2015 bởi Chương 
trình Nghiên cứu của CGIAR về Biến đổi khí hậu, 
Nông nghiệp và An ninh Lương thực (CCAFS), 
Làng Nông Thuận Thiên (CSV) được thành lập 
nhằm xây dựng các mô hình cộng đồng thích ứng 
với biến đổi khí hậu và thực hiện thí điểm Nông 
nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu 
(CSA). CCAFS tại Đông Nam Á đã thành lập bảy 
CSV trong khu vực, bao gồm thôn Mạ, thôn Mỹ 
Lợi và ấp Trà Hất tại Việt Nam; thôn Phailom và 
Ekxang tại Lào; thôn Rohal Suong ở Campuchia; 
và thôn Guinayangan ở Philippines.  
CSV là một nền tảng đa ngành để thử nghiệm các 
giải pháp công nghệ và thể chế thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu trong nông nghiệp. Làm 
nổi bật bối cảnh, quy trình và kết quả, khái niệm 
CSV được chứng minh là một cách tiếp cận sáng 
tạo trong việc lồng ghép CSA vào phát triển nông 
nghiệp nông thôn và cảnh quan xung quanh.  
1. Xác định mục đích và 
phạm vi của các CSV 
đang được thành lập 
2. Xác định rủi ro khí hậu 
 tại các khu vực mục tiêu
3. Chọn một cảnh quan cụ thể 
để thành lập CSV
4. Tham vấn các bên liên quan
5. Đánh giá các giải pháp CSA
6. Phát triển danh mục
7. Nhân rộng mô hình
8. Theo dõi, giám sát thực hiện 
và đánh giá kết quả
Dựa trên những kinh nghiệm của CCAFS và các đối 
tác nghiên cứu tại Đông Nam Á, dưới đây là các 
bước thành lập CSV:
Trong chương trình/cấp quốc gia, phát triển khung 
phân tích dựa trên sự xem xét nhu cầu trong bối 
cảnh cụ thể của CSV. Đảm bảo có sự hiểu biết 
chung về các khái niệm và nguyên tắc chính như: 
CSV là một nơi để kiểm tra, phát triển các nghiên 
cứu hành động và hỗ trợ nhân rộng các công nghệ 
và các phương pháp tiếp cận CSA; CSV được thiết 
kế để giúp tạo ra các giải pháp thích ứng thực tế 
nhằm đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao khả 
năng chống chịu và giảm khí nhà kính; CSV có 
nghĩa là tạo ra và nhân rộng các công nghệ CSA và 
phương pháp học tập cộng đồng hoặc nhân rộng 
phương pháp luận của CSV.
Đối với mỗi khu vực mục tiêu (các vùng sinh thái 
nông nghiệp, các tỉnh, huyện), phải hiểu các tác 
động hiện tại và tiềm ẩn của biến đổi khí hậu đối 
với nông nghiệp địa phương (cây trồng, vật nuôi,...) 
và các cảnh quan liên quan trong khu vực mục tiêu.
Điều này có thể được thực hiện thông qua: thực 
hiện một nghiên cứu cơ bản dựa trên đánh giá ở 
cấp hộ gia đình và thảo luận nhóm; trong phạm vi 
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2. Xác định rủi ro khí hậu 
tại các khu vực mục tiêu
Bối cảnh. Bối cảnh có vai trò rất quan trọng 
trong việc thực hiện các sáng kiến Nông nghiệp 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (CSA). 
Không có thực hành, công nghệ hoặc dịch vụ 
CSA duy nhất nào có thể đạt được các mục tiêu 
về sản xuất, thích ứng và giảm thiểu ở tất cả các 
địa điểm và thời gian/thời kỳ khác nhau. Được 
coi như một môi trường thử nghiệm CSA, CSV 
là một mô hình tốt để đánh giá cụ thể phương 
pháp CSA nào hoạt động tốt nhất. Trong CSV, 
CCAFS đã tham gia vào tất cả các bên liên quan 
để xác định nhu cầu và các chiến lược phù hợp 
nhằm đáp ứng mong muốn của họ. Thông qua 
các hoạt động nghiên cứu phát triển (R4D) khác 
nhau, CCAFS đã triển khai và phổ biến các thực 
hành và công nghệ phù hợp với bối cảnh cụ thể 
tại địa phương trong các CSV. 
   
Quy trình. Cũng quan trọng như các kết quả 
đầu ra, CSV nhấn mạnh tầm quan trọng của 
quy trình - từ các hoạt động nghiên cứu phát 
triển có sự tham gia đến giám sát, đánh giá thực 
hiện cho đến nhân rộng mô hình. Trong CSV, 
các R4D như lập kế hoạch sử dụng đất có sự 
tham gia, ưu tiên và thực hiện CSA cấp thôn, 
vận động xã hội và kết nối cộng đồng đã cung 
cấp nền tảng cho sự tham gia và hợp tác của 
các bên liên quan. Vì CSV vẫn là một khái niệm 
đang phát triển nên các công cụ và quy trình 
đang được sử dụng trong triển khai CSV cũng 
đang phát triển.   
Kết quả. CSV được thành lập để tạo ra những 
bằng chứng thực tiễn về các giải pháp CSA 
hoạt động tốt nhất và có khả năng nhân rộng. 
CCAFS đã tạo ra một loạt các sản phẩm tri thức 
giới thiệu kết quả của các hoạt động R4D khác 
nhau đã triển khai trong CSV. Bên cạnh đó, 
CSV cũng là nơi nâng cao năng lực cho cộng 
đồng địa phương và những người ra quyết 
định trong việc nhân rộng CSA. Những kết quả 
nghiên cứu và hoạt động xây dựng năng lực 
này đã cung cấp cho các nhà hoạch định chính 
sách, những người hoạt động trong lĩnh vực 
phát triển nông nghiệp và các nhà đầu tư các 
cơ hội và con đường để nhân rộng CSA. Được 
coi như là mô hình thí điểm để nhân rộng, CSV 
được triển khai nhằm thu hút đầu tư và vận 
động chính sách ở cấp địa phương, quốc gia 
và khu vực.
Nguyên tắc hướng dẫn
1. Xác định mục đích và phạm vi của 
các CSV đang được thành lập. 
các CSV; Xác định và thống nhất về các đối tác, tổ 
chức nguồn lực và đơn vị lãnh đạo; Lập kế hoạch 
nhân rộng quy mô; Xây dựng kế hoạch 3 năm.
Thông qua nghiên cứu hành động có sự tham gia, 
việc đánh giá các giải pháp Nông nghiệp thông 
minh thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giải 
quyết các tác động của khí hậu, nâng cao năng 
suất và tính bền vững.
Trong đánh giá các giải pháp CSA, cần công nhận 
rằng CSV là nơi để thử nghiệm, tìm ra và sau đó 
khuyến cáo các giải pháp phù hợp với địa phương 
trong các nỗ lực nhân rộng mô hình. CSV ưu tiên 
các giải pháp độc đáo phù hợp với bối cảnh địa 
phương. Xác định những đổi mới về phương pháp 
và tiếp cận học tập cộng đồng về văn hóa và xã 
hội nhằm hỗ trợ nhân rộng mô hình một cách tự 
nhiên hoặc theo kế hoạch. Xác định các cơ hội, thử 
nghiệm và phát triển việc nhân rộng các phương 
pháp và các mô hình.
Tích hợp các giải pháp CSA đã chọn trong thực 
hành quản lý cây trồng và các công nghệ hiện có 
cho các nhóm đối tượng hoặc/và sinh thái nông 
nghiệp khác nhau. Trong phát triển danh mục CSA: 
Những rủi ro khí hậu là khác nhau, sinh kế và sự kỳ 
vọng của những người tham gia cũng vậy; Đặc thù 
địa điểm và bối cảnh khác nhau ngay ở các cấp địa 
phương; Đưa vào các hệ thống hỗ trợ (cơ chế hỗ 
trợ đổi mới, các quỹ quay vòng, trung tâm nhân 
giống phi tập trung cho hệ thống chăn nuôi/ giống 
tại địa phương, tín dụng, thông tin khí hậu).
các nguồn dữ liệu và nghiên cứu sẵn có, chuẩn bị 
lập các bản đồ rủi ro khí hậu của từng địa điểm cụ 
thể và tiến hành đánh giá tính dễ bị tổn thương. 
Nên sử dụng các công cụ đơn giản để các đối tác 
địa phương có thể quản lý.
 
Trong việc chọn một cảnh quan cụ thể để thành lập 
CSV, sự khác biệt về bối cảnh rất quan trọng. Do 
đó, hãy xem xét những điều sau: CSV nên đại diện 
cho các điều kiện khí hậu nông nghiệp và các rủi ro 
khí hậu cụ thể; CSV có thể là một làng đơn lẻ hoặc 
một cụm làng, tốt nhất là có liên kết với các cảnh 
quan cụ thể và lưu vực sông; CSV có thể nằm trong 
khu vực thực hiện các dự án liên quan hoặc các 
hoạt động liên quan khác có sự hợp tác của chính 
quyền và cộng đồng địa phương.  
Xác định rõ ràng vị trí địa lý của CSV được đề xuất 
(làng, xã, cảnh quan cụ thể) trong khu vực mục tiêu. 
Sự đa dạng sắc tộc hay văn hóa và các loại hình 
nông dân khác nhau cũng cần được cân nhắc xem 
xét. Tiến hành các nghiên cứu lập bản đồ rủi ro khí 
hậu cụ thể của CSV và phân tích sinh kế bằng các 
công cụ Đánh giá nông thôn có sự tham gia đơn 
giản và thảo luận nhóm. Sau khi thực hiện tất cả 
các quy trình này, chuẩn bị xây dựng CSV.
Thực hiện một hội thảo giữa các bên liên quan và 
định hướng trong khu vực mục tiêu. Đây là các 
bước để tham vấn các bên liên quan: Tổ chức một 
buổi hướng dẫn về CSV cho các bên liên quan; 
Thống nhất về mục đích, mục tiêu và phạm vi của 
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5. Đánh giá các giải pháp CSA
4. Tham vấn các bên liên quan
6. Phát triển danh mục
3. Chọn một cảnh quan cụ thể 
để thành lập CSV
Xác định các cơ hội và cách thức nhân rộng mô 
hình. Chuẩn bị một kế hoạch tham vấn các bên liên 
quan khác. Cần xác định các cơ hội nhân rộng mô 
hình cả về chiều ngang (nông dân với nông dân, 
cấp cộng đồng,...) và chiều dọc (nhà hoạch định 
chính sách và chính quyền địa phương); Xác định và 
hoạch định những người tham chính (chuyên gia 
khuyến nông, Tổ chức Xã hội Dân sự, các trường 
đại học, các nhà đầu tư); Tổ chức các sự kiện chia 
sẻ các công nghệ và công cụ CSA và nhằm phổ 
biến các kết quả; Thu hút truyền thông để quảng 
bá những thành công và các câu chuyện.
Bao gồm khung giám sát và đánh giá tiến độ thực 
hiện và kết quả trong việc triển khai CSV. 
Đây là các bước theo dõi, giám sát thực hiện và 
đánh giá kết quả: Thực hiện rà soát và đánh giá 
địa phương (hàng năm); Đánh giá kết quả dựa trên 
nghiên cứu hành động được thực hiện trong CSV 
một cách thường xuyên bằng cách sử dụng các đội 
ngũ đa ngành, đại diện các bên liên quan và đại 
diện cộng đồng; Sử dụng các chỉ tiêu như năng 
suất, sinh kế, thực phẩm và dinh dưỡng, bình đẳng, 
giới tính và khả năng phục hồi để theo dõi tiến 
trình; Phát triển các câu chuyện thành công (chứng 
minh bằng các bằng chứng, thể hiện qua quy mô 
áp dụng với khả năng được duy trì).
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